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Hyvän tuulen kohtaamisia Pikisaaressa
Petri Kauppinen ja Marjo Kemppainen. 
(Kuva: Seppo Rajala)
Tänä vuonna Pikisaaren elämää ovat 
jälleen värittäneet monet upeat kohtaa-
miset. Kaupunkikeskustan sylissä kyl-
pevä, lukemattomia historian käänteitä 
todistanut saari tietää kokemuksesta, 
miten olla monena. Pääraittia ja rantoja 
ovat läpikulkijoiden lisäksi elävöittävät 
mm. juoksu- ja lenkkeilytapahtumat,
Qstock-festivaalin syke ja vaikkapa kas-
vojen kohotuksen kokeneen Kuuskan
avajaiset.
saarelaisten oma yhdistys Kult-
tuurisaari ry on myös tehnyt osansa 
kaupungin asukkaiden kohtaamisten 
lisäämiseksi. saarta on siivottu ja ran-
toja huollettu. Lapsille on järjestetty 
nallesairaalaa ja kuorotoimintaa. Run-
saaseen linnustoon on tutustuttu lin-
turetkellä ja naapureiden pihoilla on 
piipahdeltu turisemassa tilanteen tul-
len. onneksemme olemme saaneet olla 
mukana monissa mieleenpainuvissa 
kohtaamisissa, joissa välittäjäaineina 
kytee halu yhteiseen tekemiseen ja ko-
kemiseen.   
mitä kaikkea onnistunut kyläjuh-
la sitten vaatii toteutuakseen? Kaiken 
ytimessä on hyväksi kiteytynyt teema. 
SwingPiknikissä oli aitoa kyläjuhlan tunnelmaa. (Kuva: Milla Korja)
Pikisaaressa svengaa swingi. (Kuva: Milla Korja)




olen saanut toimia kahden vuoden ajan 
Pikisaaressa eräässä suuresti arvos-
tamassani "työtehtävässä", nimittäin 
nallesairaalan vastaanottovirkailijana. 
Kahden ihmislääkärin; lääketieteen li-
sensiaatti Kalle Leskisen ja työterveys-
huollon erikoislääkäri Katri Käyrän, 
sekä yhden vastaanottovirkailijan pilo-
toima terveyspalveluhanke on etsinyt 
muotoaan kartoittaessaan alueen asia-
kaskuntaa. Tähän mennessä Pikisaaren 
nallesairaalassa asiakkaille on tarjottu 
terveyspalvelujen lisäksi myös toimin-
nan ja virkistyksen mahdollisuuksia, 
kuten pientä purtavaa ja tilaisuus ikuis-
taa piirtämällä mallina toimineen mik-
ke-kissan muotokuva. näin vastaanot-
tovirkailijan ominaisuudessa voin ker-
toa, että asiakkaat ovat olleet erittäin 
tyytyväisiä saamaansa palveluun ja 
heidän kanssaan käydyt keskustelut ja 
ilmeensä säilyvät ikuisesti vastaanotto-
virkailijan ja lääkäreiden mielessä.
seuraavassa 11.5.2017 käyneiden asi-
akkaiden ja potilaiden tietoja, sekä 
käynnin syy, joille on asiakkailta saatu 
luovutus- ja julkistamisoikeus:
• Kerttu Kolditsin Jaana susi: jalka mur-
tunut, suuhun sattuu
• Tuure Korjan Lammas: selkä kipeä, 
haava selässä
• Lyyli Korjan nalle: Flunssa, kuume
• emmi ruokosen sorsa: Kaatunut pyö-
rällä, pää, käsi ja jalka kipeänä
• Hilla Leskisen vauva: Käsi kipeänä, jal-
ka kipeänä, silmätulehdus
• eeva rukan nalle: Jalka kipeänä
• saara Perolan eetu-norsu: silmätuleh-
dus, silmä kipeänä
• Kerttu Perolan Haukku-koira: reikä 
korvassa
• Lili ruokosen my little Pony: Kaatunut, 
vatsa kipeänä




omaksi koetun aiheen äärellä talkoovä-
en on mielekästä touhuta ja vieraiden 
kokoontua. Yhteen kokoontumisen jä-
sentää aina hyvin suunniteltu ohjelma. 
Pikisaari on tässä osoittautunut ihailta-
van omavaraiseksi. Taiteilijayhteisöön 
mahtuu monenmoista kykyä ja taitoa. 
viimeistään tuttavapiiristä on löytynyt 
potentiaalista esiintyjäarsenaalia, jota 
on kutsuttu tapahtumien iloksi. Tär-
keän osansa juhlien viihtyvyyteen tuo 
makoisa palanpainike ja säähaltijan 
suopeus. Keskeisintä on kuitenkin pai-
kalle saapuva väki - kyllä ihmiset juhlan 
tekevät!
Lyhytjänteisyyden ja pätkäprojektien 
kulta-aikana voi myös lähes huomaa-
mattamme syntyä uutta perinnettä. 
elo-syyskuun paikkeilla järjestettävä Pi-
kisaaren swingPiknik on esimerkki uu-
sioperinteestä. Perinteikkääseen saa-
ren miljööhön sijoittuva hyvän tuulen 
tapahtuma on kutsunut oululaisia jo 
neljänä perättäisenä vuotena svengaa-
van musiikin, ruoan ja seuran äärelle. 
Tänä vuonna tapahtuma toteutettiin 
osana ravintolapäivää, joka lisäsi swin-
gin vetovoimaa entisestään. Pikisaa-
ren osaon oppilaitoksen sisäpiha ja 
Keltainen talo sykkivätkin letkeää new 
orleansin tunnelmaa. swing soi hy-
väntuulisesti ja kuuma Gumbo-keitto 
poreili kutsuvana. esiintyjäkaartia täh-
dittivät Kenneth sjöwall’s Dixie Dudes, 
shaahi sekä Pikisaaren lapsikuoro. 
Lopulta noin 750 vierasta kävi swing-
Piknik-tapahtumassa nauttimassa 
musiikista ja ruoasta sekä mukavasta 
ilmapiiristä. Ilmaistapahtuma sai myös 
viipymään ja asettumaan, joka on tä-
män päivän kiireen keskellä arvokasta.  
mielellään puuhataan ja tehdään, jos 
palkintona on jotain aineetonta ja ää-
rimmäisen arvokasta. Kukapa ei halu-
aisi kohdata tai tuntea lähimmäistään 
ja naapuria? Kukapa ei tahtoisi lisätä 
hyvinvointia ja suvaitsevaisuutta yh-





Nallesairaalan asiakkaita: Eeva Ruka, Lyyli Kor-
ja, Hilla Leskinen ja Tuure Korja etualalla. (Kuva: 
Petri Kauppinen)
Televisiostakin tuttu Mikke-kissa. 
(Kuva: Petri Kauppinen)
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